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                             
         
“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar  
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 
 
(QS. Luqman, 31: 17) 
 
 
“Ketahuilah. Anak adalah sebuah amanah. Hatinya bersih bagai permata. 
Dia akan menerima apa saja yang diberikan kepadanya. Dia akan baik, 
bila orang tuanya membiasakan hal-hal yang baik padanya, membimbing 
dan mengajarinya. Namun, jika hal-hal tercela yang diberikan, dia pun akan 
menirunya. Tanggung jawab ada di pundak Anda. Sebagai orang tua. 
Jika dia, bimbing, ajarkan kepadanya bagaimana berperilaku menawan 












Teriring syukur pada-Mu ya Allah, 
dengan penuh kasih, karya kecil yang sederhana ini 
Kupersembahkan untuk: 
 
# ISTRIKU TERCINTA# 
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Doamu yang tiada terputus, pengorbanan yang tak terbatas, 
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 َلَعَجَو اًجْوُسُب ِءاَمَسّلا ًِف َلَعَج ْيِرَلا َكَزاَبَت ،اًسٍِْصَب اًسٍْ ِبَخ ِهِداَبِعِب َناَك ْيِرَلا ِوَلِّل ُدْمَحْلَا
اًسٍْ ِنُم اًسَمَقَو اًجاَسِس اَهٍْ ِف . ُوَثَعَب ْيِرَلا ُوُلىُسَزُو ُهُدْبَع اًدَمَحُم َنَا ُدَهْشَأو ُللها َلاِإ َوَلِإ َلا ْنَا ُدَهْشَأ
اًسٍْ ِنُم اًجاَسِسَو ِوِنْذِإِب ِقَّحْلا ىَلِإ اٍَِعاَدَو ،اًسٌْ ِرَنَو اًسٍْ ِشَب ِقَّحْلاِب . ِوِلآ ىَلَّعَو ِوٍْ َلَّع ِلَص َمُّهلّلَا
اًسٍْ ِثَك اًمٍْ ِلّْسَّت ْمّلَّسَو ِوِبْحَصَو .؛ُدْعَب اَمَأ  
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Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang merupakan lembaga pendidikan 
yang muatan agama Islamnya lebih besar dibandingkan dengan lembaga 
pendidikan yang lain seperti SMU dan SMK, tetapi mempunyai permasalahan 
yang berkenaan dengan siswa dan peraturan sekolah. Dari pengamatan penulis ada 
beberapa siswa yang melakukan kenakalan atau pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan sekolah. Peraturan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh 
siswa, sehingga perlu adanya penanganan terhadap permasalahan kenakalan 
siswa. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk kenakalan 
siswa  kelas XII Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang tahun 2013/2014 dan 
bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasinya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 
kenakalan siswa  kelas XII Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang tahun 
2013/2014 dan strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasinya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan 
pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini di Madrasah Aliyah Infarul Ghoy 
Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (Interview) 
mendalam, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Adapun analisis data 
dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah 1) bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas XII 
Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang masih dalam kategori kenakalan yang 
bersifat ringan, yaitu pelanggaran tata tertib sekolah. 2) strategi guru pendidikan 
agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa kelas XII Madrasah Aliyah Infarul 
Ghoy Semarang meliputi: a) strategi bersifat preventif (pencegahan), dan b) 
strategi bersifat kuratif (penyembuhan). 
 








Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang is an educational institution that 
Islamic religious payload greater than that of other educational institutions such as 
high schools and vocational schools, but has problems relating to student and 
school rules. From observations of the author there are some students who do 
mischief or violations of school regulations. The regulation is not fully complied 
with by all students, so the need for handling the problems of student 
misbehavior. 
The research problem is what forms of delinquency class XII student of 
Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang in 2013/2014 and how Islamic religious 
education teachers strategies to overcome them. 
The purpose of this study is to describe the forms of delinquency class XII 
student of Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang in 2013/2014 and the strategy 
of Islamic religious education teachers in the handle. 
This research is the research field (Field Research) with a 
phenomenological approach. The location of this study in Madrasah Aliyah 
Infarul Ghoy Semarang. Data was collected by interview (Interview) depth, 
observation (observation), and documentation. The data analysis was done in 
three phases, namely data reduction, data display, and conclusion. 
The results of the study were 1) the forms of delinquency class XII student 
of Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang still in the category of delinquency , 
which are lightweight, which is a violation of school rules. 2) the strategy of 
Islamic religious education teachers in addressing delinquency class XII student 
of Madrasah Aliyah Infarul Ghoy Semarang include: a) preventive strategies 
(prevention), and b) strategies are curative (healing). 
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